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Uber die feinere V erteilung der Lymphgefasse 
in der Nebenniere. 
Von 
Eiji Naito 
〔Aus,dem Ana to回目chenJnst1lut der Kaiserlichen Cni1・cr'itit zu Kyoto 
(Vorstand, Prof. T. Kihara）.〕
Als Untersuchungsmaterial wurrle Nebennieren des XIecr:schweinchens h汀1itzt. Die 
Lymphgefass号 sinddu1ch Einstichinijektion von Berlinerblau dar耳estellt.χurUnter-
scheidung der Lymphgefasse von den Blutgefassen ist in die letzteren Karminleim 
injiziert. 
Die L1 mphgefasse sind in der Kapsel und in der Rind巴nsubstanzvorzu自chen. 
Jn der Rinde ver日echtensich die Lymphgefiisse zum dichten Netze und umspinnen die 
einzelnen Epithelsiiulen. Abfluss dieses Lymphgefassnetzes finゴetin der ober珂iichlichen
Schicht in das Lymphgefassnetz der Kapsel, in der tiefen R仁hichtin die die ¥' 
centralis begeitenden Lymphgefiisse stat. 








r) St山 ng,J., Ueber die Lymphbahnen der Nehenniere. Virchows .-¥rch., 1887, Bd. 109・
I，｝ろH 日本外科賀画第 11 巻第 6 競
シ注入ヵー成効セシヤ非ヤヲ＋11Jレ鵡ーハ検出シタノレ管系ヲ遁求シテ所属淋巴腺エ入Jレヤ否ヤ
ヲ験ス Jレヲ法トス。叉切リ出シタ Jし臓器ニ於テハ通常淋巴管ヲ淋巴腺ニ至ル迄ノ追求ス Jし
事能ハザJレガ故ニ，斯ノ：如キ場合ニ於テハ淋巴管ナ ）~ ヤ否ヤヲ判定ス JL· 鵡ー，血管ト淋巴





ノミ成功セリ n 海鹿ノ：右副腎ハ肝臓ノ下回ニ被ハレ，且ツ門脈ニ筏着ス Jレ鴻ニ淋巴管）i' 
入極メテ困難ナリ故ニ余ハ l：トシテJc副腎ニJE入ヲ行へリ n 先ツソ1＇胸壁ヲ開キ胸部大動脈






ヨリテ，此管網ガ淋巴管系ニ届ス JLコトヲli在誼シ作タ Jレモ Fニ就アナセ Jレ観察ナリ。
斯ノ如ク被膜ニ現レタノレ管系ヵーi林巴管系ナ Jレコトヲr,g：・誼シ得タル雨lj腎ヲ切出シ，横大鏡
ノ扶ヲ籍リテ共表面ヲ詳細iニ観察ス Jレニ淋巴管網ハ謹縁部ヲ焼）J.,幹管ト，共等ノ問ヲ相聯
ヌJレ多数ノ側校ヨリナリ. f!!ljj:l:: ハ互ニ吻合シテ闘ニ示セルガ如キ不規則多角形ナル網m~ ヲ
カコム。 l幹管ハ副腎ノ；謹縁ヲ緯リ副腎ト腎上極トノ間ヲ後｝；＂ニ走リ次テ副腎t縁ニ泊フテ





























於テハ．！嵯々大キ静脈管ヲ見ノレ コト γ 九
淋巴管ーハヵ、 Jレ静脈ノJ古l圏ヲ繰リテ深部ニ入リ込ム. ＇.~｛＼ レドモ此静脈ノ校別ナ Jレ被膜深
層ノ 血管及ピ間質ノ 血管ェ伴ヒ テ走Jレコトナシ。
皮質二於ケ＇＂淋巴管
皮質ニ於クノレ淋巴管へがj記被膜ヨリ賞質問結締組織間降ニ伴ヒテ入リ込ミシ淋巴管ノ
校別ーンテ， 質質内ニ於テi林巴毛細管ニ分レタ Jレ後． 自＼IJ腎中心静脈（γ．じentrali叫ノ店l閣
ニ集リ テ，ノj、il本巴幹管ヲ作リ，此静脈ニ体ヒテ副腎々門ヲ出デ，肉眼的所見ニ述ペタル 1
1う至2僚ノ；j、幹管ヲナシ，所属淋巴腺ニ到Jレ。
皮質ニ於ナル淋巴管ノ分イ1tH状態ハ．皮＇｛＇（ ) 各「昔ニ於テ趣キヲ異 スー． 以下唐ヲ遁フ テ之









東Wi:居ヵ調r1; 1 1~ M· ニ移行セントスル部分＝於テハ． ソレ迄比較的真直ニ走リ来レル淋巴管
ガ屈曲シカツ分村，吻合ヲ岱ミ網ヲ形成ス。
束ilk居 パ給部及ピ網リ！；居ヲ構成セ Jレ細胞芽；ト淋巴管トノ関係ヲ見Jレエ細胞索ノ周遊ニ在
ノレ淋巴管ノ、来Il胞索ヲ取リ 闇 ミ， 最Il胞索Ii.ピ毛利H管ハ恰モ淋巴管網ノ網目 ヲ満セ Jレガ如キ観
ヲ呈ス。
1筒此居中ニ於ケ Jレ淋巴管 ／口径ハ束fU；府中 ノモノヨリハぷク，妹ェ皮質髄質／相接ス Jレ
在Iニ於タ Jレモノハ口径著シク大ナリ。
副腎中心静服エ件フ淋巴管ハ副腎J之'{1 ノ深層’ ヨリ来レ ｝~淋巴管ヲ牧ム。 l支 rt ノ深居帥チ





之ヲ見出スモコレハ ll'.. '{'[ i~~lt昔ヨリ起レノレモノニシテ髄質中ニテハ分校セス．。
以上ノ ；事寅ヲ錦、括シテ， 余ノ、二大 ノ；如キti.i命ニ建セリ刷腎寅t'{ハ極メテi＋本己管富ム o iH＇巴
管ハ網i伏）昔及ピ点以｝骨ニテれ術ナ Jレi休己管網ヲ形成ス。殊ニ網ifkh苦ハ本臓器1/1in己管ノ；量
豊宵ナ Jレ去I位ニシテ．此居ヲ構成ス Jレ細胞固ハ殆ン ド全ク淋巴腔ニ依リテ閏緯セラ Jレ。
毛主！IJ：居＆ピ来月山首戊（1＝古／11iH巴管ハ市!I出家間ヲ之ト批行ニ走リ上端ハ被映i林巴官事j.:.,
F端ノ、網献居ノ 淋巴管網ニ連Jレ。
束JI}：居 I i山郁及ピ綱引：府中ノ淋巴管制ノ、， I支髄1•1打i ノ境界ニ -f リ次第ニ集合シア口径ヲ
増大シ， 共数ヲ減少 シ，同lj腎中心静脈ノ周回ニ集合シ， '.2~条／幹管トナリ此静脈ニ沿フテ
高lj腎門ヲH;,f o 
とヲ必ス Jレニ副腎ノ j林己管ノ、 1）束jリi居ノ i従f昔剖)Jえピ判ij:u：、j蛍『ドニiJ主巴j旨二有i'.jヲfrリ，ソレヨ
リ皮髄境J早［百iニ耳4合シ， Eド心、静）脈＝沿フテ｛’i
;j)＼｝昔陸欣居ヲu江：ノι°＇, r.1J£rJ~1iH巴管網ニ連リ ，高lj腎周縁ノ ：幹管ニ集合 シテ， JIJjI必淋巴腺ニ盃
Jレモノトノ 1系統ヨリナル。
